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ABSTRACT: The bibliography news of a thousand current studies, publis-
hed at 2000 to 2006 of different Spanish female writers of the  XXth
Century is hereby given: being collective Works as well as general studies
ordered by genres: poetry, theatre, narrative and press. At the end there
is a listing of studies of the different authors in alphabetical order. 
KEY WORDS: Spanish XXth Century female writers. Poetry, Theatre.
Narrative. Press
RESUMEN: Se da noticia bibliográfica de mil estudios publicados
entre los años 2000 y 2006 sobre diferentes escritoras españolas del
siglo XX, tanto en obras colectivas como en estudios generales y
ordenados por géneros: poesía, teatro, narrativa y prensa. La relación
de autoras sigue un orden alfabético.
PALABRAS CLAVE: Escritoras españolas del siglo XX. Bibliografía.
Poesía. Teatro. Narrativa. Prensa
OBRAS COLECTIVAS
1. Acentos femeninos y marco estético del nuevo mile-
nio. Rafael Corbalán Torres, Gerardo Piña Rosales,
Nicolás Toscano Liria, eds. Erie, Pennsylvania: ALDE-
EU, 2000, p. 63–72. (Monografías de ALDEEU)
2. Escribir mujer. Narradoras españolas hoy. [Actas del
XIII Congreso de Literatura Española Contemporá-
nea. Universidad de Málaga, 8, 9, 10, 11 y 12 de
noviembre de 1999]. Edición dirigida por Cristóbal
Cuevas García y coordinada por Enrique Baena.
Málaga: Publicaciones del Congreso de Literatura
Española Contemporánea, 2000, 368 p.
3. La mujer, alma de la literatura. Coordinadoras: Evan-
gelina Moral Padrones, Asunción de la Villa Lalla-
na.Valladolid: Centro Buendía; Universidad de
Valladolid, 2000, 217 p.
4. La mujer hispana en el mundo: sus triunfos y sus
retos/Hispanic Women in the World: Accomplish-
ments and Challenges. Eds. Jorge H. Valdivieso, Tere-
sa Valdivieso L., Enrique Ruiz Fornells. Phoenix, AZ.:
Orbis, 2000, 478 p. 
5. Mujeres novelistas en el panorama literario del siglo
XX. [I Congreso Internacional de Narrativa Española
(en lengua castellana), Toledo, mayo de 1998]. Coor-
dinadora, Marina Villalba Álvarez. Cuenca: Universi-
dad de Castilla-La Mancha, 2000, 437 p.
6. Aun y más allá: mujeres y discursos. Sonia Mattalía y
Nuria Girona, eds. Valencia: Ediciones e/ Cultura, 2001. 
7. Recovering Spain’s Feminist Tradition. Edited by Lisa
Vollendorf.  New York: Modern Language Associa-
tion of America, 2001, XII, 407 p.
8. El texto iluminado. Escritoras españolas en el cine.
[Ciclo organizado por Ibercaja, Obra Social Cultural].
Zaragoza: Ibercaja, 2001, 71 p.
9. Discursos, realidades, utopías. La construcción del
sujeto femenino en lo siglos XIX y XX. Mª Dolores
Ramos, Mª Teresa Vera (coords.) Barcelona: Anthro-
pos, 2002, 414 p. 
10. Las mujeres escritoras en la historia de la literatura
española. Lucía Montejo Gurruchaga, Nieves Baran-
da Letorio (Coordinadoras). Madrid: Universidad
Nacional de Educación a Distancia, 2002, 202 p.
11. Ni Ariadnas ni Penélopes. Quince escritoras españo-
las para el siglo veintiuno. Edición, introducción y
notas de Carmen Estévez. Madrid: Castalia, 2002,
347 p.
12. Perversas y divinas. La representación de la mujer en
las literaturas hispánicas. El fin de siglo y-o el fin del
milenio actual. Carme Riera, Meri Torras e Isabel
Cluá, eds. Caracas: Excultura, 2002, 2 v. 
13. Las representaciones de la mujer en la cultura hispá-
nica, K.M. Sibbald, R. de la Fuente Ballesteros (eds.).
Valladolid: Universitas Castellae, 2002, 438 p. 
MIL ESTUDIOS ACTUALES SOBRE
ESCRITORAS DEL SIGLO XX.
BIBLIOGRAFÍA
María del Carmen Simón Palmer
Instituto de la Lengua española (CSIC)
14. Sujeto femenino y palabra poética. Estudios críticos
de la poesía de Juana Castro. Edición de Sharon Kee-
fe Ugalde. [Córdoba]: Diputación de Córdoba, 2002,
169 p.
15. Women´s Narrative and Film in Twentieth- Century
Spain: A World of Differences, Ofelia Ferrán, Kathle-
en M. Glen. New York: Routledge, 2002, XIX, 307 p.
16. Disciplines on the Line: Feminist Research on Spa-
nish, Latin American, and U. S. Latina Women, Anne
J. Cruz, Rosilie Hernández Pecoraro, Joyce Tolliver
(eds.) Newark, DE: Cuesta, 2003, 367 p.
17. En sus propias palabras. Escritoras españolas ante el
mercado literario. Christine Hanseler, editora.
Madrid: Torremozas, 2003, 195 p. 
18. Españolas del siglo XX, promotoras de la cultura,
María José Jiménez Tomé, Isabel Gallego Rodríguez
(eds.) Málaga: Diputación de Málaga (CEDMA),
2003, 319 p.
19. Lengua, literatura y mujer. Edición a cargo de Mª
Isabel Sancho Rodríguez, Lourdes Ruiz Solves, Fran-
cisco Gutiérrez García. Jaén: Universidad de Jaén,
2003, 188 p.
20. Mujeres novelistas. Jóvenes narradoras de los noven-
ta. Alicia Redondo Goicoechea (coord.) Madrid: Nar-
cea. [2003], 228 p.
21. Cuerpo/género/texto: El imaginario corporal en la
literatura femenina hispánica. Editoras invitadas:
María Alicia C. Garza, Florence Moorhead Rosen-
berg, Letras Femeninas, XXX, 2004, nº 1 (Número
monográfico)
22. Fairy tales and feminism: New approaches. Ed. D.
Haase. Detroit, MI: Wayne State UP, 2004
23. La mujer en la España actual. ¿Evolución o involu-
ción?. Jacqueline Cruz y Barbara Zecchi (eds.) Bar-
celona: Icaria, 2004, 446 p.
24. Textos de mulher = muller = mujer. Actas de las Jor-
nadas sobre Literatura de Autoría Femenina. (Cáce-
res, 15, 16 y 17 de noviembre, 2001). María Jesús
Fernández García, María X. Pardo Fernández
(coords.) Cáceres: Universidad de Extremadura,
2004, 133 p.
25. Things of the Spirit: Women Writers Constructing
Spirituality. Ed. and introd. Kristina K. Groover.
Notre Dame, IN: University of Notre Dame, 2004,
357 p.
26. “Vivir la Historia Contar la Vida”. Actas del Semina-
rio, Córdoba, abril-octubre 2003,Coordinadora, Mª
José Porro Herrera. [Córdoba]: [S.O.L.A.R.H.A], 2004,
350 p.
27. Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del
siglo XX: espacio y tiempo. Actas del XIV Seminario
Internacional del Centro de Investigación de Semió-
tica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías. Madrid,
UNED, 28 al 30 de junio de 2004. José Romera Cas-
tillo (ed.). Con la colaboración de Francisco Gutié-
rrez Carbajo Madrid: Visor Libros; Selitenat (UNED)
2005
28. Espacios de género. Editores Pilar Cuder Domínguez,
Mar Gallego Durán, Auxiliadora Pérez Vides. Madrid:
Alfar, 2005, 337 p.   
29. Literatura y feminismo en España (s. XV-XXI). Lisa
Vollendorf (ed.) [Barcelona]: Icaria, 2005, 257 p.
(Akademia. Mujeres y Culturas; 59)  
30. Teoría feminista: de la ilustración a la globalización.
Celia Amorós, Ana de Miguel (eds.). Madrid: Miner-
va, 2005, vol.II y III
31. Leading Ladies: Mujeres en la literatura hispana y en
las artes. Ed. and preface Yvonne Fuentes  and Mar-
garet R. Parker. Baton Rouge, LA: Louisiana State
University Press, 2006, XIV, 204 p.
OBRAS GENERALES
32. Acosta Hess, Josefina; “Escritoras españolas del siglo
XX: de la tradición a la subversión”, en Fronteras
finiseculares en la literatura del mundo hispánico.
XVI Simposio Internacional de Literatura (Madrid,
1998). Vicente Granados Palomares (coord.) Madrid:
UNED, 2000, p. 31-37
33. Beccaria, Lola “El precio de la aventura”, en En sus
propias palabras, 2003, p. 171-82   nº 17
34. Caballé, Anna. “La autobiografía escrita por mujeres:
los vacíos en el estudio de un género”, en Las muje-
res escritoras, 2002, p. 141–52.  nº 10
35. Caballero Wangüemert, María. “De los intersticios
vitales adheridos al espejo de las palabras”, en
Autobiografía en España: un balance. Actas del Con-
greso Internacional celebrado en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de Córdoba del 25 al 27 de octubre de
2001. Celia Fernández Prieto, M. Ángeles Hermosilla
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36. Castillo Martín, Marcia. Las convidadas de papel.
Mujer, memoria y literatura en la España de los años
veinte. Alcalá de Henares: Ayuntamiento de Alcalá de
Henares; Centro Asesor de la Mujer, 2001,  249 p.
37. Ciplijauskaite, Biruté. “Escribir el cuerpo desde den-
tro”, en Escribir mujer, 2000, p. 15–32. nº 2
38. Collins, Jacky y Perriam, Christopher. “Representa-
tion of Alternative Sexualities in Contemporary Spa-
nish Writing and Film”, en Contemporary Spanish
Cultural Studies. Ed. by Barry Jordan and Rikki Mor-
gan Tamosunas. London: Arnold; Oxford University
Press, 2000, p. 214–22 
39. Contando estrellas, bajo la dirección de Anna Caba-
llé. Barcelona: Lumen, 2004, 733 p.
40. Ena Bordonada, Ángela. “Jaque al ángel del hogar:
escritoras en busca de la nueva mujer”, en Romper
el espejo. La mujer y la transgresión de códigos en la
Literatura Española: Escritura. Lectura. Textos
(1001–2000). III Reunión Científica Internacional
(Córdoba, diciembre 1999). María José Porro Herre-
ra (ed.). Córdoba: Universidad de Córdoba,  2001, p.
89–111
41. Encinar Félix, Ángeles. “La evolución de la mujer
española: una aproximación literaria”, en Escribir
mujer, 2000, p. 329–41  nº 2
42. – “La narrativa epistolar en las escritoras españolas
actuales”, en Mujeres novelistas panorama, 2000, p.
33–50  nº 5
43. Everly, Kathryn A. Catalan Women Writers and
Artists: Revisionist Views from a Feminist Space.
Lewisburg, PA: Bucknell UP, 2003, 234 p.
44. Ferrús Antón, Beatriz. “Escribirse como mujer: auto-
biografía y género”, en Autobiografía en España: un
balance, [2004]. p. 433–44. nº 35
45. Francés Díez, Maria Àngels. “La represa  de la parau-
la: influencia del feminisme  en la literatura catala-
na actual”, Feminismo/s, 2003, nº 1, p. 117-33  
46. Freixas, Laura. Literatura y mujeres. Escritoras,
público y crítica en la España actual. Barcelona: Des-
tino, 2000, 245 p. (Áncora y Delfín; 898)
47. – “Las escritoras españolas frente a la prensa: entre
el presunto “boom” de las mujeres y la desvaloriza-
ción de lo femenino”, Versants, 2003, nº 46, p.
233–42
48. – “ Mujeres, literatura, autobiografía: la singulari-
dad española”, en Autobiografía en España: un
balance,  2004, p. 113-18 nº 35
49. García Negro, María Pilar. “De Rosalía de Castro ás
escritoras actuais: seguimento e contradición”, en
Textos de mulher, 2004, p. 33–55  nº 24
50. García Padrino, Jaime. “La mujer en la creación y difu-
sión de la Literatura Infantil y Juvenil Española”, en
Lengua, literatura y mujer, 2003, p. 97–108   nº 19
51. García de la Rasilla, Carmen. “Venus en el discurso
surrealista femenino español”, en Leading Ladies,
2006, p. 178-92  nº 31
52. Godsland, Shelley. “Investigating Fictions of Identity
Contemporary Catalan Crime Fiction by Women”, en
Crime Scenes: Detective Narratives in European Cul-
ture since 1945. Ed. Anne Mullen and Emer O´Beir-
ne. Amsterdam: Rodopi, 2000, p. 219-27
53. Herrera Postlewate, Marisa. How and why I write:
redefining Hispanic Women´s Writing and experien-
ce. New York: P. Lang, 2003, 193 p.
54. Huertas, Begoña “Yo no querría estar aquí. Y sin embar-
go”, en En sus propias palabras, 2003, p. 185-95  nº 17
55. Johnson, P. Louise. “Oman Unbound? Negotiating
Images of the Modern in Nineteen Thirstiest’ Cata-
lonia”, Bulletin of Spanish Studies, LXXXI,, 2004, nº 6,
p. 807-22
56. Johnson, Roberta. “Spanish Feminist Theory Then
and Now”, Anales de la Literatura Española Contem-
poranéa, XXVIII, 2003, nº 1, p. 11-20
57. – “Issues and Arguments in Twentieth- Century Spa-
nish Feminist Theory”, Anales de Literatura Española
Contemporánea, XXX, 2005, nº 1-2, p. 243-72
58. Kirkpatrick, Susan. “The Fiminine Element: Fin de
siècle Spain, Modernity, and the Woman Writer”, en
Spain´s 1898 Crisis: Regeneration, Modernism, Post-
Colonialism, Edited by Joseph Harrison, Alan Hoyle.
Manchester: Manchester UP, 2000, p. 146-55 
59. – Mujer, modernismo y vanguardia en España
(1898–1931). Trad. Jacqueline Cruz. Madrid: Cáte-
dra, 2003, 322 p. 
60. Leggott, Sarah J. History and Autobiography in Con-
temporary Spanish Women’s Testimonial Writing.
Lewiston; Queenstown; Lampeter: The Edwin Mellen
Press, 2001, VII, 300 p 
61. López Cabrales, María del Mar. Palabras de mujeres:
escritoras españolas contemporáneas. Madrid: Nar-
cea, 2000, 206 p. (Mujeres)
62. Magalhaes, Isabel Allegro de. “A diferença sexual na
literatura: (im)possibilidades de leitura”, en Textos
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63. Mangini, Shirley. Las Modernas de Madrid/Las gran-
des intelectuales españolas de la vanguardia. Barce-
lona: Península, 2001, 272 p. (Historia, ciencia,
sociedad; 306) 
64. Monforte Gutiez, Inmaculada. “El yo femenino a tra-
vés de la memoria: escritoras en el exilio”, en El exi-
lio literario de 1939. Actas del Congreso
Internacional celebrado en la Universidad de La Rio-
ja del 2 al 5 de noviembre de 1999. Edición de M.
Teresa González de Garay Fernández y Juan Aguile-
ra Sastre. Logroño: Universidad de La Rioja, 2001, p.
493–504
65. Montejo Gurruchaga, Lucía. “Las mujeres escritoras
de los años cincuenta: al margen de las tendencias
dominantes”, en Las mujeres escritoras, 2002, p.
153–66. nº 10
66. Morales Sánchez, Isabel. “Lectura y lectoras”, en La
recepción de los discursos: el oyente, el lector y el
espectador. Actas del III Seminario Emilio Castelar.
Cádiz, diciembre de 2002. José Antonio Hernández
Guerrero [et al.] (eds.) [Cádiz]: Universidad de Cádiz;
Ayuntamiento de Cádiz, 2003, p. 137–42. 
67. Nieva de la Paz, Pilar. “Una polémica político-litera-
ria en torno a la incorporación de la mujer en la Real
Academia Española (1978): ¿Rosa Chacel o Carmen
Conde?”, Voz y Letra, XV, 2004, nº 2, p. 105–13
68. – “La memoria del teatro en la narrativa de las escri-
toras españolas exiliadas”,  Anales de la Literatura
Española Contemporánea, XXIX, 2004, nº 2, p. 63–91 
69. Pacheco Oropeza, Bettina. Mujer y autobiografía en
la España contemporánea. San Cristóbal. (Venezue-
la): Grupo de Investigación en Literatura Latinoame-
ricana y del Caribe (GILAC), 2001, 397 p., il. 
70. Núñez Betelu, M K. McNerney. Una bibliografía ano-
tada de obras escritas por mujeres en euskera/An
annotated bibliography of works written by women
in basque. Lewiston, NY: Mellen, 2003
71. Ofer, I. “Fragmented autobiographies: A style of wri-
ting or self- perception? The case of Pilar Primo de
Rivera”, Iberoamericana, 2003, nº 9, p. 37-51
72. Pacheco, B. “La autobiografía femenina en la Espa-
ña contemporánea: hacia una poética de las dife-
rencias”, en Actas del XIV Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas. New York, 16–21 de
Julio de 2001. Edición de Isaías Lerner, Robert Nival,
Alejandro Alonso Newark, Delaware: Juan de la
Cuesta,  2004, III, p. 407-12  
73. Pascual Martínez, Pedro. “Las escritoras de novela
corta”, en Mujeres novelistas, 2000, p. 67-94  nº 5
74. Pérez, J. “Contemporary spanish women writers and
the feminine neo-gothic”, Romance Quarterly, LI,
2004, nº 2, p. 125-40
75. Porro Herrera, María José. “La búsqueda de la iden-
tidad: “mujeres de carne” y heroínas de novela”,
Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes, LXXXIII, 2004, nº 147, p.
9–28: 
76. Queizán, María Xosé. “A literatura de transgresión”,
en Textos de mulher, 2004, p. 81–92.  nº 24
77. Ramírez Gómez, Carmen. Mujeres escritoras en la
prensa andaluza del siglo XX (1900–1950). Sevilla:
Universidad de Sevilla, 2000, 404 p. (Literatura; 41)
78. Regàs, Rosa. “La creación, la fantasía y la vida”, en
Las mujeres escritoras, 2002, p. 189–95.  nº 10
79. Ribagorda, Álvaro. “Una historia en la penumbra: las
intelectuales de la Residencia de Señoritas”, Siste-
ma, 2005, nº 188, p. 45-61
80. Robbins, Jill. “Virile Feminity: Gender, Language, and
Knowledge”, en The discovery of Poetry. Essays in
honor of Andrew P. Debicki. Ed. and introd. Roberta
Johnson. Boulder, CO: Society of Spanish and Spa-
nish- American Studies, 2003, p. 61-85  
81. Robles, Lola. “Escritoras españolas de ciencia fic-
ción”, en Mujeres novelistas, 2003, p. 179–90. nº 20
82. Rubio, Fanny. “El sujeto femenino en el siglo XX”, en
Estudios ofrecidos al profesor José Jesús de Bustos
Tovar. Edición a cargo de José Luis Girón Alconchel,
et al.. Madrid: Editorial Complutense, 2003, II, p.
1435–40.
83. Samblancat Miranda, Neus. “Los derechos de la
mujer moderna”, Cuadernos Hispanoamericanos,
2006, nº 671, p. 7-19
84. Suárez Briones, Beatriz. “La segunda ola feminista.
Teoría y críticas literarias feministas” en Escribir en
femenino: poéticas y políticas. Beatriz Suárez Brio-
nes, Mª Belén Martín Lucas y Mª Jesús Fariñas Bus-
to (eds.), Barcelona: Icaria, 2000, p. 25-39
85. – Sexualidades: teorías literarias feministas. [Alcalá
de Henares]: Ayuntamiento de Alcalá de Henares;
Centro Asesor de la Mujer, 2003, 239 p.
86. Sullivan, Constance A. ”On Spanish Literary History
and the Politics of Gender”, en Spanish Literature. I:
Current Debates of Hispanism. Edited with introduc-
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Carmen de Urioste New York , N.Y.: Garland, 2000, I,
p. 180–96. (Spanish Literature: a collection of
essays; 1)
87. Tsuchiya, Akokp. “Gender, Sexuality, and the Literary
Market in Spain at the End of the Millennium”, en
Women´s Narrative, 2002, p. 238-55  nº 15
88. Vera Balanza, María Teresa. “Género y opinión
pública: escritoras en el suplemento Mujer de Hoy”,
en Literatura y periodismo. La prensa como espacio
creativo. [Actas del XVI Congreso de Literatura Espa-
ñola Contemporánea. Universidad de Málaga, 11, 12,
13, 14 y 15 de noviembre de 2002]. Edición dirigida
por Salvador Montesa. [Málaga]: Publicaciones del
Congreso de Literatura Española Contemporánea,
2003, p. 333–49. 
89. Vergés, Rosa. “Escritoras españolas en el cine”, en El
texto iluminado, 2001, p. 35–37  nº 8
90. Vilarós, Teresa M. “The Practice of Restitutional
Feminist Criticism”, en Women´s Narrative, 2002, p.
272-81  nº 15
91. White, Linda. “Discovering the Basque Woman Writer:
Her Contributions Prior to the Spanish Civil War”,
Letras Peninsulares,  XIII, 2000, nº 3, p. 677–93
Poesía
92. El monte de las delicias: poesía erótica femenina en
español. Barcelona: Ediciones Altera, 2004, 197 p. 
93. Balcells Doménech, José María. “Mujer y poesía
española: 1980–2000”, en Literatura y Sociedad: el
papel de la Literatura en el siglo XX. Fidel López Cria-
do, Editor. A Coruña: Universidade da Coruña, 2001,
p. 97–117. 
94. –  “Lilit en las poetas españolas contemporánea”, en
“A zaga de tu huella”. Homenaje al Prof. Cristóbal
Cuevas. [Edición a cargo de Salvador Montesa]
Málaga: [Universidad de Málaga]; [Ayuntamiento de
Málaga]; [Diputación de Málaga], 2005, II, p.
641–49
95. Bellver, Catherine G. “Las manos, el tacto y la subje-
tividad femenina en cuatro poetas españolas”, Ana-
les de Literatura Española Contemporánea, XXVII,
2002, p. 31-61
96. Castro Muñoz, Juana. “Una mirada a la poesía cor-
dobesa actual”, Boletín de la Real Academia de Cór-
doba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes,
LXXXI, 2002, núm. 143, p. 277-92
97. García Florindo, Daniel. “El travestismo literario o la poe-
sía femenina escrita por hombres en la poesía española
actual”, en Romper el espejo, 2001, p. 315–29. nº 40
98. Medina Bañón, Raquel. “Mujer y poesía. La inscrip-
ción de la subjetividad femenina y la conciencia cre-
ativa del lenguaje poético”, en La mujer en la España
actual, 2004, p. 219–34. nº 23
99. Ugalde, Sharon Keefe. “”Poetics of Mid- Century
Women Poets of Spain” en The discovery of Poetry,
2003, p. 87-102  nº 80
100. – Remakes: Midcentury Spanish Women Poets and
the Gendering of Film Imagery”, en Leading Ladies,
2006, p. 165-77  nº 31
Teatro
101. Autoras en la Historia del Teatro Español (1500–2000).
, IV. Catálogo general e índices. Investigación dirigida
por Juan Antonio Hormigón. Madrid: Publicaciones de
la Asociación de Directores de Escena, 2000, 722 p.
(Teoría y Práctica del Teatro; 18)
102. Casado Vegas, Alicia. “Unas notas sobre el tiempo en
la dramaturgia de las “Marías Guerreras”, en Dra-
maturgias femeninas, 2005, p. 137–40.  nº 27
103. Floeck, Wilfried. “Mito e identidad femenina. Los
cambios de la imagen de Penélope en el teatro espa-
ñol del siglo XX”, en Mitos e identidades en el teatro
español contemporáneo. Bajo la dirección de María
Francisca Vilches de Frutos, Foro Hispánico, 2005,
núm. 27, p. 53-64 (Número monográfico)
104. López, Esperanza de la Encarnación. “Otra forma de
escritura posible”, en Dramaturgias femeninas,
2005, p. 141–44. nº 27
105. Lorenzo Zamorano, Susana. “Avant-Garde Metathe-
atre: The Case of Spanish Women Playwrights at the
Turn of the Century”, Bulletin of Hispanic Studies,
LXXIX, 2002, nº 3, p. 325–35
106. – Heterotopías femeninas: análisis del espacio tea-
tral en clave neomoderna”, en Dramaturgias femeni-
nas, 2005, p. 453–64.   nº 27
107. Mañueco Ruiz, Ángela. La mujer en el teatro espa-
ñol de la II República [Recurso electrónico]. Madrid:
Universidad Complutense de Madrid, 2001, 1
CD.Rom. (Tesis doctorales UCM. Humanidades)
108. Paniagua García-Calderón, Victoria. “Espacio y tiem-
po en mis dramaturgias”, en Dramaturgias femeni-
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109. Pascual Ortiz, Itziar. “Nuevas dramaturgas y muje-
res: ¿La conquista de un espacio propio?”, Primer
Acto, 2004, nº 306, p. 9–16
110. – “Arquitecturas del sueño, paisajes de la memoria”,
en Dramaturgias femeninas, 2005, p. 77–82.   nº 27
111. – “Las “Marías Guerreras”. Una experiencia drama-
túrgica”, en Dramaturgias femenina,  2005, p.
153–58.   nº 27
112. Pérez Jiménez, Manuel. “Panorama formal-estilísti-
co de la dramaturgia femenina actual”, en Drama-
turgias femeninas, 2005, p. 509–24.   nº 27
113. Pérez Rasilla, Eduardo. “Las dramaturgas y el exilio.
Notas para un estudio de la mujer en el exilio”, en
Teatro del exilio español. [Presentado] por J. A. Hor-
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